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ABSTRAK
perilaku merokok pada anak di rusun Bandung Bondowoso dimana mereka anak yang berusia sekitar 10-12 
tahun yang masih duduk disekolah dasar. dari hasil survey awal yang dilakukan pada 50 anak, dari semua
anak ada yang memiliki kebiasaan merokok dan ada yang tidak memiliki kebiasaan merokok. tujuan
dilakukan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan perilaku merokok pada anak yang ada di rusun
bandung bondowoso kota semarang.
jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross sectional. sampel penelitian adalah sebanyak
100 anak di rusun bandung bondowoso
hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar melakukan perilaku merokok diusia 11 tahun sebanyak
(42%) dan masih duduk disekolah dasar. menurut mereka anak merokok itu wajar (60%) namun
pengetahuan mereka dalam akibat rokok masih kurang, mengetahui sebanyak (73%) menjawab merokok
dapat menyebabkan ambien. diusia mereka hanya minta rokok pada teman, separuhnya mereka dapat
menghabiskan rokok per hari sebanyak 2 batang (46%) dengan jenis filter dan mereka merokok karena
pengaruh teman juga pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua.
hal ini dapat disimpulkan jika pengetahuan mereka dan sikap mereka kurang. sebab itu diperlukan sosialisasi
dan edukasi juga perlu promosi kesehatan, diperlukan dukungan dan motivasi dari orang tua agar
memberitahu bahwa rokok itu merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak seharusnya anak memiliki
kebiasaan merokok. 
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ABSTRACT
smoking behavior in children bondowoso towers where their children aged about 10-12 years who are still in
elementary school. from the initial survey results conducted on 50 children, of all children have the habit of
smoking and there is no smoking habits, the purpose of this study was to describe the smoking behavior of
children in the flat bondowoso semarang city. 
type a descriptive quantitative research with cross sectional approach. samples are as many as 100 children
in the flat bondowoso. the result showed that most had smoking behavior at age 11 years as many (42%) and
is still sitting in primary schools. according to them the son of smoke was reasonable (60%) but those in the
smoking-related knowledge is still lacking, knowing as much (73%) answered smoking can cause ambient.
the age they only asked for cigarettes to friends, they can spend half of cigarettes per day as much as 2
sticks (46%) with this kind of filter, and they smoke because of the influence of friends also, socially and lack
of attention from parents. it can be concluded if they lack knowledge and attitudes. therefore it is necessary
socialization and education is also necessary for health promotion, the necessary support and motivation
from parrents to tell that cigarettes are bad behavior and not the child should have the habit of smoking.
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